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                          近古汉语里语言接触过程中所产生的词语[1] 
 










    赵杰著<<满族话与北京话>>(辽宁民族出版社,21.5 万字,1996 年刊)中写道“满式汉语”
在今天的北京话中仍保留着这一情况,使我很受启发。以下是本文以赵杰的著书以及齐如山著
<<北京土话>>(北京:燕山出版社,1991 年刊)为基础,所找出的北京话中的满汉融合词和满语词










































背肐拉子(背哈喇子;僻格剌子)   bâigēlázi    
[释义]:偏僻的角落。 









      5)那個沒個娘老子,就是石頭狢剌兒裏迸出來,也有個窩巢兒。(<<金瓶>>25.4b.11) 
跛羅蓋子   bǒluogàizi    
[释义]:膝盖。 




雌搭(雌答)   cída(又)cīda     
释义:申斥;斥责。 










刺撓(刺惱)   cìnao     
[释义]:痒。引申义为难受;不舒服。 





達(達達)  dá    
[释义]:爹;爹爹;父亲。 
    白维国 2005:70 说,“达达”同“达”。泛蒙古地区的民族别称鞑靼,“鞑靼”跟“达达”
谐音[6]。白维国 2011:200 说,“达达”即鞑靼。古时汉族对北方各游牧民族的统称[7]。史有






大拉拉(大剌剌)   dàlālā     
[释义]:大模大样;满不在乎。 







歹  dǎi    
[释义]:不好;坏。 






胳肢(隔肢)  gēzhi    
[释义]:在人身上抓挠,使发痒。 










估搗(鼓搗)   gūdao      
[释义]:摆弄;拨弄;弄;搞。 
   “鼓捣”与“估捣”是谐音词。齐如山 1991:147“鼓捣”,或作“鼓打”,义为收拾、夺弄。







衚衕(胡同)  hútong    
[释义]:巷。 




28)駱校尉轉了條衚衕,恰好馬嫂兒騎着个驢子過來。(<<醒>>55.4a.10)     












豁鄧   huōdeng     
[释义]:搅和;搅扰。 




攪裹(攪過;澆裹)   jiǎoguo     
[释义]:开支;花费。 








砢磣(割磣;砢磪;砢硶)   kēchen      
[释义]:丟臉;羞辱。 











磕打   kēda     
[释义]:碰。引申为折磨;苛待。 
    齐如山 1991:146“磕搭”,义为讥讽、讥讪。“磕搭”与<<醒>>中“磕打”是谐音词。赵






邋遢(儠得[lēte])  lāta(又)lātā    
[释义]:不整洁;不利落;肮脏;不整齐。 











魔駝(磨它子)   mïtuo    
[释义]:拖延;动作迟缓;磨蹭。 





猞猁孫(猞猁)  shēlisūn    
[释义]:蒙古语的食肉类哺乳动物，比猫大得多。也叫猞猁。 
    刘正埮、高名凯、麦永乾、史有为 1984:310 和史有为 2000:51 说,这是蒙古语来源的词,
一种长约 1 米的林中猫形动物。又作“猞猁、失利孙、失利、实鲁苏、宿列荪、沙鲁思”。原
词为 silügüsü(n)/silegüsü(n)。 
        48)賈珍看着收拾完備供器,靸着鞋,披着猞猁孫大裘。(<<石頭>>53.6a.3) 
燥不搭的   zàobudāde     
[释义]:羞惭。 


















坐窩子   zuîwōzi     
[释义]:由最初到現在。 




    很可能为北方少数民族语言来源脦词语，现在已经都汉化了。 
 
3. 历史汉语(官话)的语言接触 





 汉语的文言･书面语→(不断地)语言接触･互相影响←口语､方言､外语(包括少数民族语言等)  
                    ↓ 汉语口语化   ↓  融合 ↓  影响 ↓ 汉语口语化 
产生的白话作品: <<水浒传>>､<<金瓶梅词话>>､<<醒世姻缘传>>､<<石头记>>等    







































































































<“着”和“穿”的用法>              [表 1] 





日语:                                          着衣 
南方方言                              如粤语:  着衣;着衣衫 














[1] 小稿本来是博士学位论文植田 2007[<<醒世姻缘传>>方言词汇研究]的第 2 章单音节词。 
[2] 赵杰 1996,<<满族话与北京话>>,辽宁民族出版社,下同。 


















    赵杰 1996 中举的,来自满语的借词和译词最多。他认为现在这些词已成为高级满式汉语(京腔)。看到他的
书之后,虽然笔者很受启发,可是他只提及到<<红楼梦>>、<<儿女英雄传>>，而没说及<<醒世姻缘传>>等清
代以前的文献,其实<<醒世姻缘传>>中有较多的蒙古语(和赵杰 1996 里举的<满语>)等外来词。赵杰 1996 以
清代中期满语作为来源,那么,清代初期以前的文献里出现的词语(像虎辣八),如何解释? 




这样,陈刚 1985 书中则可以知道词源。 
方龄贵 2001<<古典戏曲外来语考释词典>>介绍了元明清戏曲中的蒙古语达 240 个词,如阿哈、卯兀等(但
是我们在白话小说里找到的只有 6 个或者 7 个词)。 
[4] 把文献资料<<石头记>>、<<儿女英雄传>>、<<金瓶梅词话>>、<<醒世姻缘传>>简称为<<石头>>、<<
儿女>>、<<金瓶>>、<<醒>>，下同。使用的都是影印本。 
[5] 许宝华、宫田一郎，<<汉语方言大词典>>,中华书局,1999 年。略称<<汉方大>>，下同。 
[5] 白维国 2005,<<金瓶梅词典>>,北京:线装书局,下同。 
[6] 白维国 2011,<<白话小说语言词典>>,北京:商务印书馆，下同。 




[9] 陈章太、李行健 1996，<<普通话基础方言基本词汇集>>,北京:语文出版社。 






[11]□记号表示到了现代也有声无字。词汇和用例都从李申 1985;133、141、164 拿来的。 
[12] 植田均 2009;1-50。分为 7 种词汇分析方法,如“同形异义词、地理分布比较清楚的词、出自外来语词、
轻声词、出自文言词、重叠词、逆序词”。 
[13] 丁思志 2013，会代表丁思志(香港大学)在会上宣读论文<香港----语言接触的实验室>。 






语和中国南方方言里(如粤语)还留下入声读音的痕迹,如下面的表格。  <入声读音的一览表>        [表 3]                                                             
  例字 七世纪的语音 现代汉语的语音 粤语的语音 日语 
   利 
   厉 
   栗 
   立 
    li 
    liek 
    lit 
    lip 
     lì 
     lì 
     lì 
     lì 
     lie 
     lik 
     lot 





   河 
   涸 
   曷 
合 
    ha 
    hok 
    hot 
    hop 
     hé 
     hé 
     hé 
     hé 
     ho 
     kok 
     hot 








狮子 : 刘正埮、高名凯、麦永乾、史有为 1984:315 和史有为 2000:35 说,初作“师/师子”。原词可能为古波 
斯语 ser,或东伊兰语 sē/sī等。同时期还有“狻猊/尊耳”,是狮子的另一名称,出处及原词未详。 
苜蓿 : 刘正埮、高名凯、麦永乾、史有为 1984:249 和史有为 2000:35 说,又作“目宿/牧蓿/木粟”。大宛(伊兰) 
语原词可以构拟为*buksuk/*buxsux/*buxsuk。 
琵琶 : 史有为 2000:35 说,本作“批把”,也作“枇杷/鼙婆”。原词可能为伊兰语 barbat,或古希腊语 barbiton 
有关。(刘正埮、高名凯、麦永乾、史有为 1984:198 没收录)。 
喇嘛 : 刘正埮、高名凯、麦永乾、史有为 1984:198 说,是藏语。意为“上师”。喇嘛教对僧侣脦尊称。又作“剌 
麻”。史有为 2000:50 说,藏传教(密宗)的和尚。原词 lama。这是蒙古语来源的词。 
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